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Resumen  
El desarrollo de la Geometría Fractal a partir de la segunda mitad del siglo XX creó un 
nuevo ámbito de investigación de la Matemática. Sin embargo, la Geometría Fractal 
muy recientemente ha comenzado a tener un reconocimiento en los diseños curriculares 
para la enseñanza secundaria en la Argentina. Paralelamente, los profesores en 
ejercicio manifiestan carencias en el conocimiento de la Geometría Fractal y en su 
enseñanza. Este curso se propone realizar un análisis epistemológico, histórico y 
didáctico que permita:• Describir los conceptos esenciales de la Geometría Fractal, su 
evolución histórica, y aplicaciones.• Fundamentar su inclusión en el currículo de la 
educación secundaria.• Establecer los lineamientos para una propuesta de intervención 
pedagógica en el nivel secundario para la inclusión del tema Fractales.• Proponer 
acciones concretas para introducir el estudio del tema Fractales en el nivel secundario 
empleando variedad de recursos. 
 
1º Sesión (2 Hs) 
Objetivo de la sesión 
Describir los conceptos esenciales de la Geometría fractal, su evolución histórica, y 
aplicaciones. 
Desarrollo de la sesión 
1.1. La presentación e introducción al curso: “Fractales en el aula de secundaria” a 
través de la proyección de la conferencia TED “Fractals and the art of roughness” 
brindada por el propio Benoit Mandelbrot . 
1.2. Breve tratamiento de los aspectos históricos y conceptuales de la Geometría Fractal 
y de algunas de sus aplicaciones. A saber: 
1.2.1. Antecedentes de los trabajos de Mandelbrot en los laboratorios de IBM y la 
publicación del artículo de su autoría: “¿Cuál es la longitud de la costa de Inglaterra” en 
la revista Science, 1967. 
1.2.3. Antecedentes de los trabajos de Gaston Julia y Pierre Fatou. 
1.2.2. Revisión de los conceptos de recursividad y autosemejanza. 
1.2.3. Descripción matemática de algunos fractales clásicos: Conjunto de Cantor, Curva 
de Peano, Curva de Hilbert, Curva e Isla de Koch, Triángulo de Sierpinski. 
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1.2.4. Descricpión matemática de algunos fractales modernos: Conjunto de Mandelbrot 
y Conjuntos de Julia. 
1.2.5. Definición de Dimensión Topológica y Dimensión Fractal: los aportes de 
Poincaré y Hausdorff.  
1.2.6. Cálculo de la dimensión fractal. 
1.2.7. Descripción de aplicaciones de los fractales: sistemas caóticos, sistemas de 
distribución, arte fractal. 
 
2º Sesión (2 Hs.) 
Objetivos de la sesión 
• Fundamentar la inclusión de la Geometría Fractal en el currículo de la educación 
secundaria. 
•  Establecer los lineamientos para una propuesta de intervención pedagógica en el nivel 
secundario para la inclusión del tema Fractales. 
•  Proponer acciones concretas para introducir el estudio del tema Fractales en el nivel 
secundario empleando variedad de recursos. 
Desarrollo de la sesión 
2.1. Exposición de las razones que justifican la inclusión de la Geometría Fractal en el 
currículum de la educación secundaria. 
2.2. Explicitación de objetivos de aprendizaje asociados a la Geometría Fractal en el 
nivel secundario. 
2.3. Presentación de recursos para la enseñanza y  el aprendizaje de la Geometría 
Fractal en el nivel secundario, y análisis de posibles propuestas de actividades áulicas 
basadas en aquellos. A saber: 
2.3.1. Recursos audiovisuales: videos y conferencias. 
2.3.2. Recursos en línea: páginas web y applets. 
2.3.3. Software. 
2.3.4. Recursos para entorno de lápiz y papel. 
2.3.5. Recursos para actividades recreativas. 
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